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以科学发展观为指导   构建和谐企业文化





中图分类号：GO                         文献标识码：A                文章编号：1006-4117（2009）09-0005-02
发展中所发挥的作用是相对长久和持续的，具有相对的稳定性。
然而稳定并不是封闭和停滞，而是开放和发展，是具有变革性和
创新性的体系。企业要从战略的高度来看待企业文化与思想政治
工作，“以人为本”实际上是思想政治工作原则、方针、方法在
现代企业管理中的应用，在科学发展观指引下，把企业文化融入
思想政治工作的大格局并使之成为重要载体，是新时期思想政治
工作改革创新的有效途径。
一、企业文化与科学发展观
科学发展观是建立和谐企业文化的宏观战略指引，和谐的企
业文化是科学发展观在企业发展过程中的具体落实。对于一个企
业而言，发展必须确立一个明确的目标，在达成目标的过程中需
要正确的宏观战略导引，而宏观战略在企业的实施需要信念的支
持。和谐企业文化的形成，是科学发展观在企业发展战略导引的
具体体现，科学发展观和企业文化二者之间有着十分紧密的联
系，主要表现在以下几个方面：第一、优秀的企业文化是科学发
展观具体落实的重要条件。企业文化是企业在自身发展过程中形
经管空间 
注：[3]杜景林,卢谌译.德国股份法[M].北京:中国政法大学出版社.2000
